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ELECCIONES EN JAPÓN 
El Parlamento japonés —denominado Dieta— está formado por dos Cámaras 
integradas por miembros elegidos en representación de todo el pueblo. La Cámara 
de Representantes o Cámara Baja cuenta con 511 diputados y su mandato dura 
cuatro años. La Cámara de Consejeros está compuesta por 252 miembros cuyo man-
dato es de seis años, siendo renovada por mitad cada tres años. 
El pasado 16 de mayo de 1980, la Cámara de Representantes fue disuelta como 
consecuencia de la aprobación de una moción de censura presentada por el Partido 
Socialista, que prosperó debido fundamentalmente a la abstención de numerosos 
diputados del Partido Liberal Democrático en el poder, enfrentados en facciones 
dirigidas, entre otros, por los ex primeros ministros Takeo Miki y Takeo Fukuda. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la vigente Constitución de Japón 
—que data del 3 de noviembre de 1946—, «cuando sea disuelta la Cámara de Re-
presentantes se realizará una elección general de los miembros de la misma dentro 
de los cuarenta días de la fecha de la disolución y la Dieta será convocada dentro 
de los treinta días de la fecha de la elección». 
De acuerdo con la previsión constitucional, las elecciones se celebraron el pa-
sado 22 de junio de 1980, con la particularidad de que en la misma fecha tuvieron 
lugar también las elecciones para renovar los 126 escaños que representan la mitad 
del total de la Cámara Alta y cuya celebración parece ser estaba prevista para el 
domingo siguiente, 29 de junio. 
El triunfo de la moción de censura antes referido y el fallecimiento del primer 
ministro y presidente del Partido Liberal Democrático Masayoshi Ohira el 12 de 
junio de 1980, suministraban base para pensar que los enfrentamientos intrapar-
tidistas podían repercutir negativamente en la decisión del electorado. Bien es 
verdad que, según revelaron los medios informativos, los sondeos preelectorales 
señalaban como ganador al partido gubernamental, pero lo que no podía vaticinarse 
racionalmente es que el Partido Liberal Democrático obtuviera un éxito tan impor-
tante. Baste pensar a este respecto que es preciso remontarse a noviembre de 1963 
para encontrar parangón con la actual victoria de la liberal-democracia. 
A continuación se reproducen los resultados de las elecciones celebradas el pa-
sado 22 de junio de 1980. 
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CUADRO NUM. 1 
COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES * 
E L E C C I O N E S 
P A R T I D O S 





Nuevo Club Liberal ' . 
Socialista Unificado ... 
Independientes 
TOTAL 
































* Los datos han sido facilitados por la Embajada de Japón. 
' Constituido en 1945, es el partido más fuerte de la oposición. 
2 Formado en 1964, el Komeito (o Komei), también conocido como el «Partido por un gobierno 
limpio», recibe su fuerza de la organización budista Solea Gaickai. 
' Fruto de la escisión ocurrida en 1976 en el seno del Partido Liberal Democrático. 
CUADRO NUM. 2 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PARCIALES 
CELEBRADAS EL 22 DE JUNIO DE 1980 PARA RENOVAR 
LA MITAD DE LOS COMPONENTES DE LA CÁMARA ALTA * 















* Los datos han sido facilitados por la Embajada de Japón. 
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